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PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Rustam Effendi, Amrillah Azrin *)
ABSTRACT
This study aims to determine whether or not the influence of Leverage (DAR) and
Liquidity (CR) on Profitability (ROA) on Insurance companies listed on the Indonesia Stock
Exchange during 2014 - 2018. In this study using secondary data, and the sampling method
using purposive random sampling technique.  The analytical method used is descriptive
statistical analysis and inferential statistical analysis that is normality test, multiple linear
regression analysis, and analysis of the coefficient of determination (R2). Hypothesis testing
uses multiple linear regression analysis method with the help of SPSS version 25. The test
results show that the first hypothesis Leverage (DAR) and Liquidity (CR) variables together
(simultaneously) have a positive and significant effect on profitability (ROA) with a level of
sig. F (0.009) <α (0.05). The second hypothesis (H2) Leverage variable (DAR) effects the
profitability (ROA) which is shown to have a significant value of 0.011 <α 0.05. And The
third hypothesis (H3) variable Liquidity (CR) has no effect on profitability (ROA) which is
shown to have a significant value of 0.233> α 0.05.
Keywords: Leverage (DAR), Liquidity (CR), Profitability (ROA)
A. PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi yang
semakin pesat menimbulkan persaingan
yang semakinketat pula diberbagai bidang
usaha, termasuk juga di bidang
perasuransian. Di Indonesia, Perusahaan
Asuransi ini memiliki peran yang cukup
signifikan di dalam mendukung terjadinya
proses pembangunan nasional.
Untuk mengatasi persaingan yang
semakin ketat tersebut, perusahaan
asuransi (yang merupakan salah satu
bidang usaha terbesar di Indonesia)
berusaha untuk mengikuti dan memenuhi
kebutuhan pasar yang senantiasa berubah-
ubah dan bersaing untuk menjalankan
usahanya dengan manajemen yang sebaik
mungkin, agar kemampuannya di dalam
memperoleh laba (profitabilitas) semakin
tinggi (besar)..
Sebagaimana diketahui, bahwa
Perusahaan asuransi ini menghimpun dana
yang cukup besar baik dari masyarakat
secara perseorangan maupun
kelembagaan. Dana yang telah
dihimpunnya tersebut harus dikelola
seefektif dan seefisien mungkin berupa
pendapatan premi dari nasabah yang akan
digunakan untuk membiayaiseluruh
kegiatan operasional perusahaan maupun
*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP
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untuk memenuhi seluruh kewajibannya
berupa klaim/tuntutan dari nasabahnya.,
ataupun melakukan penawaran perusahaan
dan investasi dalam bentuk surat-surat
berharga di pasar modal serta lain
sebagainya.
Hasil dari pengelolaan keuangan
perusahaan berupa laporan keuangan dapat
digunakan sebagai alat analisis baik oleh
perusahaan itu sendiri maupun pihak lain
yang berkepentingan di dalam menilai
baik buruknya kinerja atau performa
keuangan dariperusahaanasuransi.tersebut.
Perusahaan asuransi ini memiliki tingkat
profitabilitas yang dibatasi oleh ketentuan
pemerintah yang harus dicapai oleh setiap
perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan
agar pelaku usaha perasuransian memiliki
permodalan dan kondisi keuangan yang
kuat dalam memberikan jasa perlindungan
dan pelayanan kepada masyarakat serta
mampu berkompetisi secara sehat baik di
tingkat nasional, regional, maupun global
(Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2008).
Profitabilitas atau kemampuan
memperoleh laba merupakan suatu ukuran
dalam persentase yang digunakan untuk
menilai sejauh mana perusahaan mampu
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat
diterima. Masalah profitabilitas sangat
penting bagi perusahaan, karena dengan
adanya profitabilitas perusahaan dapat
melihat gambaran menarik tentang
efektifitas dan efisiensi pengelolaaan
keuangan perusahaan.
Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi profitabilitasperusahaan,
diantaranya variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu
Leverage dan Likuiditas. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Radion Indra
Fahmi Restu (2018).
Leverage menunjukkan seberapa
besar kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka panjangnya,
menurut Kasmir (2014:151) dapat diukur
salah satunya dengan menggunakan debt
to total asset ratio yaitu rasio yang
digunakan untuk mengukur sejauh mana
aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.





kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban atau utang yang harus segera
dibayar dengan harta lancarnya (Kasmir,
2014:110).
Tabel1. berikut menunjukkan rata-
rata Leverage yang diukur dengan (Debt to
asset ratio), Likuiditas (dengan Current
Ratio), dan Profitabilitas (dengan Return
on Asset) dari perusahaan asuransi yang
2
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018:
Tabel 1.
Rata-Rata Debt to Asset Ratio, Current Ratio, dan Return On asset
Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI
Periode 2014-2018

























Sumber : Laporan Keuangan www.idx.co.id yang telah di olah
Dari tabel 1 diatas menunjukkan
bahwa pada beberapa tahun terakhir posisi
rata-rata leverage pada perusahaan
asuransicenderung mengelami peningkatan
yang diikuti juga dengan meningkatnya
likuiditas di perusahaan.. Namun
profitabilitas dari perusahaan asuransi
cenderung menurun. Hal ini menarik
perhatian bagi penulis untuk mengetahui
bagaimana pengaruh leverage dan
likuiditas terhadap profitabilitas pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di
bursa efek indonesia.
Sehubungan dengan fenomena
yang terjadi di atas, maka masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh Leverage
dan Likuiditas secara simultan terhadap
Profitabilitas pada Perusahaan Asuransi
yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Leverage
secara parsial terhadap Profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas
secara parsial terhadap Profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
Adapun tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui, menganalisis dan
membuktikan :
1. Pengaruh Leverage dan Likuiditas
secara simultan terhadap Profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh Leverage secara parsial
terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
Asuransi yang terdaftar di Bursa  Efek
Indonesia.
3. Pengaruh Likuiditas secara parsial
terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
3
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Asuransi yang terdaftar di Bursa  Efek
Indonesia.
Sebagai landasan dalam
mendukung penelitian ini akan digunakan




“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektifitas
manajemen suatu perusahaan.
Profitabilitas perusahaan menunjukkan
perbandingan antara laba dengan aktiva
atau modal yang menghasilkan laba
tersebut”.
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Profitabilitas
Menurut Kadir dan Phang (2012:4)
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
profitabilitas adalah :
1. Current ratio / Rasio lancar,
merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jangka pendek
atau utang yang segera jatuh tempo
pada saat ditagih secara keseluruhan.
2. Debt ratio / Ratio utang, merupakan
rasio yang digunakan untuk
meningkatkan hasil pengembalian
pemegang saham tetapi dengan resiko
akan meningkatkan kerugian dimasa-
masa suram, jika perusahaan lebih
banyak menggunakan hutang dari
pada modal sendiri maka tingkat
solvabilitas (leverage ratio) akan
meningkat, hal ini akan berdampak
pada menurunnya profitabilitas.
3. Sale growth / Pertumbuhan penjualan,
adalah kenaikan jumlah penjualan dari
tahun ke tahun atau dari waktu ke
waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi,
maka akan mencerminkan pendapatan
perusahaan yang juga meningkat
sehingga beban pajak meningkat.
4. Inventory turnover ratio / Rasio
perputaran persediaan, merupakan
rasio yang menunjukkan seberapa
cepat perputaran persediaan dalam
produksi yang normal, jika semakin
besar rasio ini maka semakin baik
pula karena dianggap bahwa kegiatan
penjualan semakin cepat, sehingga
untuk menghasilkan laba akan
semakin baik, berarti jika perputaran
persediaan semakin cepat maka akan
berpengaruh positif terhadap
profitabilitas.
5. Receivable turnover ratio / Rasio
perputaran piutang, merupakan rasio
yang menunjukkan seberapa besar
efektifitas perusahaan dalam
mengelola piutangnya, maka dengan
hal ini semakin cepat perputaran
piutang maka akan berpengaruh
positif terhadap profitabilitas dan juga
sebaliknya.
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6. Working capital turnover ratio / Rasio
perputaran modal kerja adalah rasio
yang menunjukkan modal kerja
dengan penjualan, akan menunjukkan
banyaknya penjualan yang dapat
diperoleh dari perusahaan dalam
jumlah rupiah untuk tiap modal kerja.
2. Pengertian Leverage
Menurut Kasmir (2014;151),
“Rasio solvabilitas atau leverage ratio
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan
dibiayai dengan utang. Artinya berapa
besar utang yang ditanggung perusahaan
dibandingkan dengan aktivanya. Dalam
arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas
atau leverage digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk membayar
seluruh kewaajibannya, baik jangka




bahwa “Rasio likuiditas atau sering
disebut rasio modal kerja merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur seberapa
likuidnya suatu perusahaan. Caranya
adalah dengan membandingkan komponen
yang ada di neraca, yaitu total aktiva
lancar dengan pasiva lancar (hutang
jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan
untuk beberapa periode sehingga terlihat
perkembangan likuiditas perusahaan dari
waktu kewaktu”.
Berdasarkan teori diatas, maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Diduga leverage dan likuiditas secara
simultan berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
2. Diduga leverage secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas pada perusahaan
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
3. Diduga likuiditas secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas pada perusahaan
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
Perusahaan Asuransi yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia, dimana datanya
diperoleh dari website www.idx.co.id.
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan
Data
Data yang digunakan adalah data
sekunder berupa laporan tahunan dari
perusahaan asuransi yang terdaftar di
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Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 –
2018, melalui website www.idx.co.id.
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah dokumentasi. Data
dalam penelitian ini merupakan data yang
bersumber dari catatan-catatan laporan
keuangan yang dipublikasikan di bursa
efek Indonesia
Populasi, Sampel dan Sampling
Dalam penelitan ini jumlah
populasi sebanyak 84 perusahaan dari
perusahaan Asuransi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang masih berjalan
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2014-2018.Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan
Asuransi yang telah terdaftar sebagai
perusahaan publik (emiten) dan
menyediakan laporan keuangan dari tahun
2014-2018, karena seluruh perusahaan
mempunyai kelengkapan data laporan
keuangan yang dibutuhkan selama periode
penelitian. Metode penarikan sampel
menggunakan teknik purposive sampling
atau pemilihan sampel secara tidak acak
yang industrinya diperoleh dengan
menggunakan pertimbangan tertentu
dimana umurnya disesuaikan dengan
tujuan atau masalah penelitian
Rancangan Penelitan
Rancangan penelitian merupakan
rekayasa operasional bagaimana sebuah
penelitian akan dilaksanakan dalam rangka
meminimalkan unsur kekeliruan (error).
Sesuai dengan tujuan penelitan yang telah
dirumusakan, maka penelitian ini bersifat
korelasional yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dari satu atau lebih
variabel terhadap variabel lainnya serta
memberikan penjelasan dan melakukan
pengujian sebagai pembuktiannya.
Variabel dan Definisi Operasional
Variabel dan Definisi Operasional
dari masing-masing variabel dalam
penelitian ini dirinci sebagai berikut:
Tabel 2.
Variabel dan Definisi Operasional
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Current Ratio = × 100%
Analisis dan Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data
kuantitatif. Dalam analisis ini data yang
digunakan berupa laporan keuangan yang
terdiri dari neraca dan laporan laba rugi
perusahaan pada Perusahaan Asuransi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2014-2018. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis statistik
deskriptif dan analisis statistik inferensial
yangmeliputi uji persyaratan analisis
(ujinormalitas), analisis regresi linier




metode analisis regresi linier berganda
dengan bantuan program SPSS versi 25
yaitu uji hipotesis secara simultan (uji
statistik f) dan uji hipotesis secara parsial
(uji statistik t).
1. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji
Statistik F)
 Jik F-hitung> F-tabel atau sig F





pada Perusahaan Asuransi yang
terdaftar di BEI
 Jika F-hitung ≤ F-tabelatau sig F
≥ α 0,05 maka H0 diterima dan Ha
ditolak artinya tidak terdapat
pengaruh yang signifikan
leverage dan likiuiditas secara
simultan terhadap profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
Terdaftar di BEI.
2. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji
Statistik t)
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 Jika t-hitung > t-tabel atau sig t <
α 0,05 maka H0 ditolak dan Ha
diterima, artinya terdapat
pengaruh yang signifikan
leverage dan likuiditas secara
parsial terhadap profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
terdaftar di BEI.
 Jika t-hitung ≤ t-tabel atau sig t ≥
α0,05 maka H0 diterima dan Ha
ditolak. Artinya tidak terdapat
pengaruh yang signifikan
leverage dan likuiditas secara
parsial terhadap profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
Terdaftar di BEI.
C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deksriptif
Analisis statistik deskriptif akan
memberikan gambaran atau kondisi
mengenai kondisi masing-masing variabel
penelitian, dengan melihat dari nilai
minimum, maksimum, rata-rata (mean)
dan standar deviasi. Hasil analisis dengan




Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat
bahwa jumlah data pada penelitian ini
adalah sebanyak 50, penjelasan mengenai
masing-masing variabel dijelaskan sebagai
berikut :
1. Leverage diukur dengan Debt to Asset
Ratio (DAR). Variabel leverage
memiliki nilai minimum sebesar 14,63 ,
nilai maksimum sebesar 83,00 , nilai
rata-rata sebesar 54,3900 dan nilai
standard deviasi sebesar 15,13741.
2. Likuiditas diukur dengan Cureent Ratio
(CR). Variabel likuiditas memiliki nilai
minimum sebesar 129,06 , nilai
maksimum sebesar 294,56 , nilai rata-
rata sebesar 178,9280  , dan nilai
standard deviasi sebesar 38,78767.
3. Profitabilitas diukur dengan Return On
Asset (ROA). Variabel profitabilitas
memiliki nilai minimum sebesar 0,66 ,
nilai maksimum sebesar 9,90 , nilai
rata-rata sebesar 5,1468 dan nilai
standard deviasi sebesar 2,31697.
Analisis Statistik Inferensial
Menurut Sugiyono (2012:207),
statistik inferensial adalah teknik statistik
yang digunakan untuk menganalisis data
sampel dan hasilnya diberlakukan untuk
populasi. yang jelas dan teknik
pengambilan sampel dari populasi itu
dilakukan secara random.
Sebelum melakukan analisis statistik
inferensialini harus memenuhi persyaratan
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Uji normalitas dilakukan untuk
melihat atau menguji model regresi
residual, variabel dependen dan
variabel independen berdistribusi
normal atau tidak berdistribusi
normal. Untuk menguji normalitas
data, dalam penelitian ini
menggunakan metode uji statistik
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.
Hasil uji normalitas dapat dilihat dari
tabel 4. berikut ini :
Tabel 4.
Uji Normalitas dengan Kolmogorov –
Smirnov
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
Hasil pengujian normalitas dengan
uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan nilai signifikansi /
asymp.Sig. (2.-tailed) menunjukkan nilai
sebesar 0,200. Sehingga dapat dikatakan
bahwa data yang digunakan dalam
penelitian sudah berdistribusi normal.
Karena tingkat signifikan dari nilai
unstandardized residual telah melebihi
0,05. Untuk lebih memperjelas uji
normalitas yang dilakukan, dapat dilihat
pada gambar1. dibawah ini :
Gambar 1.
Uji Normalitas P-P Plot
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
2. Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil penelitian output
SPSS 25 secara parsial pengaruh
Leverage (DAR) dan Likuiditas (CR)
terhadap Profitabilitas (ROA)
ditunjukkan pada tabel 5. sebagai
berikut :
Tabel 5.
Hasil Perhitungan Regresi Linear
Berganda
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
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Dengan melihat tabel 5, maka
dapat disusun persamaan regresi linear
berganda sebagai berikut :
Y = 6,371 – 0,055 X1 + 0,010 X2 + e
Hasil analisis regresi linear
berganda dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Koefisien konstanta sebesar 6,371
artinya apabila variabel Leverage
(DAR) dan Likuiditas (CR)  = 0,
maka Profitabilitas (ROA) pada
Perusahaan Asuransi yang Terdaftar
di BEI adalah sebesar 6,371. Maka
jika modal yang dimiliki  perusahaan
asuransi dapat dikelola dengan baik
maka akan menghasilkan laba yang
maksimal.
b. Hasil perhitungan koefisien variabiel
Leverage (DAR) sebesar -0,055
artinya apabila Leverage meningkat
sebesar 1% maka akan mengakibatkan
penurunan Profitabilitas pada
Perusahaan Asuransi yang Terdaftar
di BEI sebesar -0,055%, maka jika
total aktiva yang dibiayai oleh hutang
meningkat maka akan menyebabkan
membesarnya tingkat bunga yang
menjadi beban perusahaan sehingga
dapat menurunkan tingkat
profitabilitas perusahaan.
c. Hasil perhitungan koefisien Likuiditas
(CR) sebesar 0,010 artinya apabila
Likuiditas meningkat sebesar 1%
maka akan mengakibatkan kenaikan
Profitabilitas pada Perusahaan
Asuransi yang Terdaftar di BEI
sebesar 0,010%.
3. Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan
untuk mengukur seberapa besar
kemampuan model dalam
menerangkan variabel terikat. Jika R2
semakin besar  (mendekati 1), maka
terdapat pengaruh yang besar pada
variabel bebas (X) terhadap variabel
terikat (Y). Tetapi jika R2 semakin
kecil (mendekati 0), maka  pengaruh
variabel bebas terhadap variabel
terikat adalah kecil. Hasil pengujian
ini dapat dilihat di tabel 6. sebagai
berikut :
Tabel 6.
Uji Koefisien Determinasi (R2)
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat
bahwa nilai dari R2 sebesar 0,182 atau
18,2%. Artinya pengaruh Leverage (X1)
dan Likuiditas (X2) terhadap Profitabilitas
(Y) hanya sebesar 18,2% dan sisanya
sebesar 81,8% dipengaruhi oleh variabel
lain selain variabel yang digunakan dalam
penelitian ini seperti sale growth
(pertumbuhan penjualan), inventory
turnover ratio (rasio perputaran
persediaan), receivable turnover ratio
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(rasio perputaran piutang), dan working
capital turnover ratio (rasio perputaran
modal kerja).
4. Uji Hipotesis
a. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji
Statistik F)
Uji statistik F digunakan untuk
mengetahui apakah Leverage (X1) dan
Likuiditas (X2) yang menjadi variabel
independen secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (Y). Hasil uji
statistik F dapat dilihat pada tabel 7.
berikut :
Tabel 7.
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
Hasil uji hipotesis menunjukkan
bahwa diketahui nilai F hitung adalah
sebesar 5,242, sedangkan nilai F tabel
untuk taraf nyata (α) sebesar 5% atau 0,05.
Untuk menentukan nilai pada F tabel
dengan melihat pada tabel statistik pada
tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 = 2
dan df 2 (n – k – 1) atau 50 – 2 – 1 = 47 ,
maka F hitung > F tabel (5,242 > 3,20),
sehingga dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak sedangkan Ha diterima. Dengan
kata lain Leverage (X1) dan Likuiditas
(X2) berpengaruh secara simultan terhadap
Profitabilitas (Y). Dari hasil uji F juga
diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig)
yang muncul adalah sebesar 0,009 yang
berarti sig. F (0,009) < α (0,05) hal
tersebut menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh pada variabel bebas terhadap
variabel terikat. Maka kesimpulannya
Leverage (X1) dan Likuiditas (X2)
berpengaruh positif dan signifikan secara
simultan terhadap Profitabilitas (Y).
b. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji
Statistik t)
Uji t dilakukan untuk mengetahui
apakah variabel Leverage dan Likuiditas
secara parsial mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel Profitabilitas.
Berikut Tabel 8. yang menunjukkan hasil
uji t.
Tabel 8.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2019)
Hasil pengujian hipotesis dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel Leverage (DAR)
Pengujian variabel (H1) yaitu
Leverage (DAR) memiliki nilai t
hitung -2,635 dengan nilai signifikan
0,011 , t tabel dapat dilihat pada tabel
statistik pada signifikansi 0,05 dengan
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derajat kebebasan df = n – k (50 – 2 =
48) maka hasil yang diperoleh untuk t
tabel yaitu sebesar 1,677. Dengan
nilai t hitung -2,635 < t tabel 1,677
dan nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05 (sig. t 0,011 < α 0,05). Maka
dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha
diterima hal ini menunjukkan bahwa
Leverage (DAR) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap Profitabilitas
pada Perusahaan Asuransi yang
terdaftar di BEI. Maka jika
perusahaan mendapatkan dana dari
pinjaman, perusahaan harus
membatasi dana tersebut agar tidak
membebani perusahaan dan
menurunkan tingkat profitabilitas
perusahaan. Penelitian ini mendukung
penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Radion Indra Fahmi Restu
(2018).
2. Variabel Likuiditas (CR)
Pengujian variabel (H2) yaitu
Likuiditas (CR) memiliki nilai t
hitung 1,208 dengan nilai signifikan
0,233 , t tabel dapat dilihat pada tabel
statistik pada signifikansi 0,05 dengan
derajat kebebasan df = n – k (50 – 2 =
48) maka hasil yang diperoleh untuk t
tabel yaitu sebesar 1,677. Dengan
nilai t hitung 1,208 < dari t tabel 1,677
dan nilai signifikansi lebih besar dari
0,05 (sig. t 0,233 > α 0,05). Maka
dapat disimpulkan H0 diterima dan
Ha ditolak, hal ini menunjukkan
bahwa Likuiditas (CR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap
Profitabilitas pada Perusahaan
Asuransi yang terdaftar di BEI. Hal
ini bahwa likuiditas yang tinggi tidak
selalu menguntungkan karena
berpeluang menimbulkan dana-dana
yang menganggur yang sebenarnya
dapat digunakan untuk berinvestasi
dalam proyek-proyek yang
menguntungkan perusahaan.
Penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Putra
Wijaya (2015).
D. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Berdasarkan uji F variabel Leverage
(DAR) dan Likuiditas (CR) secara
bersama – sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Profitabilitas
(ROA). Dimana hasil yang diperoleh
dengan tingkat sig. F (0,009) < α (0,05).
2. Berdasarkan hasil uji t Leverage (DAR)
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Profitabilitas (ROA). Hal ini
ditunjukkan dengan tingkat signifikan
variabel Leverage (DAR) lebih kecil
dari 0,05 (sig. 0,011 < α 0,05). Ini
artinya besarnya aktiva yang dibiayai
oleh hutang maka akan mempengaruhi
profit perusahaan.
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3. Berdasarkan hasil uji t Likuiditas (CR)
tidak berpengaruh signifikan terhadap
Profitabilitas (ROA). Hal ini
ditunjukkan dengan tingkat signifikan
variabel Likuiditas (CR) lebih besar
dari 0,05 (sig. 0,233 >α 0,05) ini artinya
perubahan current ratio tidak
berpengaruh secara signifikan.
4. Koefisien Determinasi (R2) sebesar
0,182 atau 18,2%. Artinya kontribusi
variabel Leverage (X1) dan Likuiditas
(X2) mempengaruhi variabel
Profitabilitas (Y) hanya sebesar 18,2%
dan sisanya sebesar 81,8% dipengaruhi
oleh variabel lain selain variabel yang
digunakan dalam penelitian ini seperti
sale growth (pertumbuhan penjualan),
inventory turnover ratio (rasio
perputaran persediaan), receivable
turnover ratio (rasio perputaran
piutang), dan working capital turnover
ratio (rasio perputaran modal kerja).
Saran
1. Bagi perusahaan hendaknya
memperhatikan sumber pembiayaan
total aktiva jangan sampai penggunaan
sumber dana lebih banyak dari total
pinjaman atau hutang, tapi lebih banyak
menggunakan modal sendiri agar
profitabilitas dari perusahaan
meningkat.
2. Sebaiknya perusahaan selalu
memperhatikan aktiva lancar dengan
baik agar aktiva lancar jangan banyak
menganggur dengan mengurangi
besarnya jumlah piutang dengan cara
memberikan insentif kepada bagian
penagihan terhadap piutang agar selalu
aktif dalam menagih piutang
perusahaan.
3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya
meneliti variabel lain selain yang diteliti
oleh penulis seperti sale growth
(pertumbuhan penjualan), inventory
turnover ratio (rasio perputaran
persediaan), receivable turnover ratio
(rasio perputaran piutang), dan working
capital turnover ratio (rasio perputaran
modal kerja) pada objek yang sama atau
pada perusahaan asuransi, dan meneliti
variabel yang sama pada objek yang
berbeda.
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